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新潟発
「原発Jを直撃した中越沖撤震
「想定外地震」が原発を襲った一一柏崎刈羽からの現地報告
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イスラームは欧米世界に対立的なものであろうか久山宗彦
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「中越沖激震と原発」の
真相を問う
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原発が燃えている。その炎と煙は、市民を不安のどん底に衝きおとした(地震発生6日後)
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現地調査の一行。波打つ路面と地面が、震動の激しさを伝える
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原発に近い路肩も、くすれ落ちている
2号炉の機器搬入口付近の地面も沈降。建物との聞に高低差が出来た
降下した地面。その大きさを計測しているところ
3 
軽油タンクの周囲も地盤沈下が見られる
6号炉の使用済み燃料プールの水も一部漏出
4 
漏れた水を受けている容器
柵の手前のところまでフkびたしになっていた
5 
正面は3号炉。手すりがくずれ落ちている
崩れて、むき出しになった建物の基礎
5 
地震後、消火用水の管が新しいものと取り替えられた
変圧器から漏れた油をドラム缶で受けている
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ノ'
1メートル以上も沈降した地面
'"叫&‘'ぜd
6号炉建屋の壁もヒビ割れている
3 
遠目にも明らかな夕、ク 卜のズレ
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門と塀が完全に崩壊した家
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お寺の本堂も大被害。後日解体された。
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倉庫も倒壊。中の乗用車も全損
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両隣は無事なのに崩れた家もある
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神社も崩t裏
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路上にせり出した民家
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2階は無事とはいえ、さぞ恐ろしかったことだろう
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瞬で瓦解した家も
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倒壊した庖舗
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どこの家でも 1階の被害が大きい
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解体作業。解体破片は材質別に袋に入れ搬送される
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地割れの深さが、震度6.8の恐ろしさを示している
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大谷石の塀が倒れた
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NPOが設置した巨大テント。余震でも安心 (避難先の柏崎小学校クランド)
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倒壊しかかった家屋を フルド ザーで支えている
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消雪用の井戸水。近所の方がたに提供された
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1回の激震で潰れた家 (柏崎市)
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商庖街のアーケードも、このとおり
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食事の配給に並ぶ人たち (柏崎市)
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火災を起こした3号炉の変圧器
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非常用ディーゼルのための軽油タンクが設置してある地面。地面の凹凸が、 激しい震動の跡を示す
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2号炉と3号炉のあいだ。路面が波打っている
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男性が右手で示している位置にあった地面が、 1メートルも陥没している
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波打つ路面 (6号炉前)
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左・破断したボルト。上下に強い衝撃を受けたことを示している。右手の空ンクの下も、〈びれ、 中身が流失している
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中越卸獄霞と原発を者える
原子力資料情報室
伴英幸・山口幸夫共同代表ほか
専門家の記者会見から
〈出席〉
武本和幸(原発反対刈羽村を守る会、原子力資料情報室理事)
上津千尋(原子力資料情報室、原子炉問題担当スタッフ)
伴 英幸、山口幸夫(原子力資料情報室共同代表)
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女が女であることを高らかに植いながら、道を拓いてくれた女たちへ、
愛と感謝をこめて。女が連なって生き、つくってきた歴史のシッポに、
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わたしたち今生きている女たちがいる。
「女の暦J(2008年版)に、斎藤千代さんが登場しました。ジョジョ企画の
一部 1，600円
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